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－  102 －
設問２　あなたが今の子どもたちに聞かせたい日本の昔話を５つ書いて下さい。
No. 昔　　　話 人数 No. 昔　　　話 人数 No. 昔　　　話 人数
１. ももたろう 82 10. したきりすずめ 14 19. さんねんねたろう １
２. うらしまたろう 62 11. かちかちやま 13 20. だいくとおにろく １
３. かさじぞう 59 12. こぶとりじいさん 12 21. ないたあかおに １
４. つるのおんがえし 46 13. ぶんぶくちゃがま ４ 22. きつねにょうぼう １
５. はなさかじいさん 38 14. いっきゅうさん ４ 23. おりひめとひこぼし １
６. かぐやひめ 37 15. ちからたろう ４ 24. ねずみのよめいり １
７. さるかに合戦 33 16. やまんばのにしき ３ 25. ねずみのすもう １
８. いっすんぼうし 30 17. ごんぎつね ２ 26. うぐいすのさと １





No. 昔　　　話 人数 No. 昔　　　話 人数 No. 昔　　　話 人数
１. かぐやひめ 82 ８. おむすびころりん 17 15. ぶんぶくちゃがま １
２. うらしまたろう 70 ９. ちからたろう 10 16. じごくのそうべえ １
３. いっすんぼうし 44 10. いっきゅうさん ３ 17. ねずみのすもう １
４. つるのおんがえし 30 11. あんじゅとずしおう １ 18. ごんぎつね １
５. かさじぞう 28 12. さんねんねたろう １ 19. さんまいのおふだ １
６. きんたろう 21 13. はなさきやま １ 20. そんごくう １





－  103 －
設問３　あなたの好きな昔話を書いて下さい（ベスト 20）
No. 日本の昔話 人数 No. 外国の昔話 人数
１. ももたろう 87 １. あかずきん 51
２. かぐやひめ 49 ２. さんびきのこぶた 45
３. はなさかじいさん 27 ３. シンデレラ 41
４. さるかにかっせん 23 ４. ヘンゼルとグレーテル 25
５. うらしまたろう 20 ５. 人魚ひめ 21
６. かさじぞう 19 ６. おおきなかぶ 20
７. つるのおんがえし 17 ７. しらゆきひめ 14
８. かちかちやま 16 ８. おやゆびひめ 13
９. いっすんぼうし 15 ９. 不思議な国のアリス 10
10. きんたろう 12 10. うさぎとかめ ８
11. おむすびころりん 11 11. ながぐつをはいたねこ ６
12. したきりすずめ ９ 12. ピノキオ ６
13. こぶとりじいさん ５ 13. ピーターパン ６
14. 三年寝たろう ３ 14. ブレーメンの音楽隊 ５
15. いっきゅうさん ３ 15. フランダースのいぬ ４
16. 三枚のおふだ ３ 16. みにくいあひるのこ ４
17. ねずみのすもう ３ 17. あかいくつ ３
18. 力たろう ２ 18. きたかぜとたいよう ３
19. もちもちのき ２ 19. ジャックと豆の木 ３





－  104 －
設問４　あなたの知っている昔話を書いて下さい（ベスト 20）
No. 日本の昔話 人数 No. 外国の昔話 人数
１. ももたろう 95 １. あかずきん 50
２. うらしまたろう 56 ２. さんびきのこぶた 40
３. はなさかじいさん 62 ３. シンデレラ 34
４. いっすんぼうし 60 ４. ヘンゼルとグレーテル 33
５. さるかにがっせん 59 ５. しらゆきひめ 28
６. かぐやひめ 52 ６. おおきなかぶ 23
７. きんたろう 43 ７. ジャックとまめのき 21
８. かちかちやま 42 ８. おやゆびひめ 19
９. かさじぞう 40 ９. きんのおのぎんのおの 16
10. したきりすずめ 35 10. 人魚ひめ 15
11. つるのおんがえし 35 11. うさぎとかめ 11
12. こぶとりじいさん 29 12. ながぐつをはいたねこ 10
13. おむすびころりん 24 13. マッチうりの少女 ９
14. ちからたろう 14 14. みにくいあひるのこ ９
15. いっきゅうさん 10 15. ブレーメンの音楽隊 ８
16. ゆきおんな ６ 16. ねむりのもりの美女 ８
17. ぶんぶくちゃがま ５ 17. あかいくつ ７
18. ごんぎつね ５ 18. あおいとり ５
19. ねずみのすもう ５ 19. ありとキリギリス ５











































































－  106 －
「愛情は本能」
石田　勝正　愛光出版　2005
「声の文化と子どもの本」
松居　直　日本キリスト教団　2007
「山城むかし語り」
北川　喜美子　ウィンかもがわ　2008
